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Empezamos el Volumen 7 de nuestra revista con las mejores perspectivas: tenemos una comunidad científica activa y 
productiva que confía en RIAI como medio de difusión de sus resultados y que nos envía los más recientes y actuales para su 
revisión y posible publicación; tenemos un activo Comité de Redacción que, además de organizar la revisión de los trabajos 
recibidos, se encarga de proponer y coordinar trabajos tutoriales y secciones especiales; tenemos una secretaría técnica que, 
puntualmente, interacciona con los autores para conseguir la mejor presentación de los trabajos y la corrección de las 
deficiencias de formato que se pudieran presentar; tenemos el apoyo de nuestra asociación, CEA, que da cobertura a la revista 
y que, con el apoyo de CYTED y las asociaciones iberoamericanas de control automático, financia su publicación; recibimos el 
apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia que facilita la distribución de la revista y que, tal y como comentamos a 
continuación, ofrece un soporte novedoso (el DOI®) para el acceso a los artículos publicados; tenemos el reconocimiento 
científico que proporcionan las bases de datos en las que RIAI está referenciada y que, esperamos firmemente, aparezca en el 
Journal Citations Report a partir de este volumen, lo que se hará público antes del verano. 
Desde la Redacción  
Todo esto es fruto del trabajo conjunto de todas las personas implicadas en estas actividades y quisiera, desde aquí, agradecer 
el esfuerzo que realizan y la confianza que han depositado en un proyecto editorial que arrancó en 2004 y que hoy en día se 
presenta como una referencia de calidad en nuestra comunidad científica. 
Particular referencia quisiera hacer a los miembros del Comité de Redacción que han colaborado en estos últimos tres años y 
que, por diversas razones, ceden el testigo a nuevos investigadores y docentes de prestigio que, sin duda, mantendrán y subirán 
el nivel de calidad de RIAI. Con esto cambios, (y algunas incorporaciones pendientes de ratificar) se configura un nuevo 
Comité de Redacción, cuya composición podéis consultar en la contraportada de la Revista, y reservamos el papel de un nuevo 
“comité asesor” a quienes, con la experiencia acumulada, pueden ayudar a orientar y definir los contenidos y actividades en el 
entorno de la revista. 
Como indicaba anteriormente, a partir de este volumen, los artículos publicados por RIAI van a disponer de un identificador 
digital de objetos, el sistema DOI®, que va a permitir un rápido acceso y referencia a los mismos. Además, el sistema DOI no 
cambia con el paso del tiempo, aunque el artículo sea reubicado en una dirección distinta puesto que lleva la información 
incorporada en forma de metadatos. En la primera página de cada artículo aparecerá el pie siguiente: 
    Publicado electrónicamente: [fecha]     
    DOI:[nºorden]/RIAI.[año].[num].[art] 
Esperamos que esta mejora redunde en una mayor visibilidad y facilidad de acceso y referencia de los artículos publicados. 
Esto también permitirá adelantar la publicidad de trabajos aprobados, pendientes de publicación en el número final de la 
revista. 
En estos momentos, CEA está negociando la posible inclusión de nuestra revista en el portafolio de una editorial internacional 
de reconocido prestigio. Detalles económicos y de propiedad intelectual nos han impedido concretar este nuevo paso hasta 
ahora, pero esperamos una positiva resolución en un futuro próximo. 
 
Este número está dedicado exclusivamente a un tema de interés común: “Laboratorios virtuales y remotos en Automática: 
Realizaciones y experiencias”. El comité de Redacción invitado al efecto ha realizado una excelente labor y ha seleccionado 
los trabajos que aquí se publican. No cabe decir más al respecto puesto que a continuación podéis encontrar la extensa reseña 
que Sebastián Dormido y Fernando Torres han preparado. Una vez más, invitamos a nuestros Grupos de Trabajo de CEA y a 
nuestras asociaciones colaboradoras, a proponer secciones o números especiales sobre temas de amplio espectro, con una 
amplia audiencia, que permitan mostrar el estado del arte de las realizaciones que se llevan a cabo en múltiples entornos 
científicos o en torno a un tema emergente de interés general. 
Sobre este número  
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Quisiera resaltar la labor de los coordinadores de las secciones fijas: Carlos Bordons busca, recibe, y anima la presentación de 
nuevas publicaciones, ya sean éstas libros (no necesariamente en español), monografías o resúmenes de Tesis de relevancia; 
Teresa de Pedro está recopilando palabras claves, por temas, con el fin de completar un listado de palabras clave que 
pretendemos sea de obligado (pero no exclusivo)  uso por nuestros autores en el futuro; la sección de Noticias, liderada por 
Fernando Morilla, espera la colaboración de las asociaciones colaboradoras para mostrar en cada número las novedades que a 
todos nos puedan interesar más. Finalmente, a partir de este volumen, Sebastián Dormido va a llevar la sección de Memorias, 
con el objetivo de acercar a los jóvenes (y refrescar la memoria de los “no tan jóvenes”) los hitos en el desarrollo de nuestra 
comunidad científica.  
A todos ellos, nuestro agradecimiento. Os animamos a todos a colaborar en estas secciones que, de forma más coloquial, 
permitan mostrar el pulso de nuestro quehacer. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo, interés y reconocimiento y, 
como siempre, estamos abiertos a todos los comentarios y sugerencias que estiméis oportunos con vistas a mejorar la calidad y 
presencia de nuestra revista. 
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